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ABSTRAK  
Afifatul Husniah. 2014, SKRIPSI. Judul : Penyesuaian Diri Orang tua dan Pola Asuh 
Remaja Indigo. 
Pembimbing :  Dr. Elok Halimatus Sa’diyah, M.si. 
Kata Kunci : Penyesuaian Diri, Pola Asuh, Anak Indigo. 
 
Anak indigo adalah anak yang memiliki kemampuan mengirim atau 
menerima informasi tanpa menggunakan kelima panca indera/SensoryPerception 
(penglihatan, penciuman, peraba, perasa, pendengaran). Anak indigo mempunyai 
kemampuan lebih dibandingkan dengan anak yang lain yang menunjukkan 
seperangkat atribut psikologis baru dan luar biasa yang tidak dimiliki anak yang 
lain yaitu kemampuan indra ke-enam yang di miliki oleh anak indigo serta anak 
indigo menunjukan ketidakmampuan adaptasi dengan lingkungan hidupnya. 
Kebanyakan perilaku anak Indigo sulit untuk dipahami sehingga orang-orang 
yang berinteraksi dengan mereka (para orangtua, khususnya) mengubah 
perlakuan dan pengasuhan guna mencapai keseimbangan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui gambaran penyesuaian orangtua terhadap remaja indigo dan 
pola asuh yang diterapkannya.   
Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang digunakan  
untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah masalah sosial atau 
kemanusiaan. Teknik pengambilan dalam metode kualitatif yaitu dengan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu dua 
orang tua yang memiliki anak indigo, khususnya adalah ibu dimana ibu 
merupakan sosok orang tua yang lebih dekat dan mengerti tentang bagimana 
kondisi anaknya. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah penyesuaian diri orang 
tua terhadap anak indigo muncul dari anak, lingkungan dan diri sendiri. Koping 
yang dilakukan orang tua dalam menyelesaikan masalah diantaranya adalah 
direct coping, spiritual coping, self control. Proses penyesuaian yang dilakukan 
oleh orang tua melalui proses penolakan, motivasi dan usaha (koping). Faktor 
yang mempengaruhi penyesuaian diri orang tua muncul dari internal (anak dan 
diri orang tua sendiri) dan eksternal (lingkungan social dan lingkungan keluarga). 
Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak indigo diantaranya 
adalah penuh kasih sayang/welas asih, mendidik anak dalam keadaan tenang,   
mengambil hati anak dan membesarkan hati anak, berbicara secara positif, 
kemampuan mendengarkan anak, mendampingi anak, praktek langsung dan  
memberikan reward. 
  
 
 
ABSTRACT 
Husniah, Afifatul. 2014, THESIS. Title: Adaptability of parents and Teenage 
Parenting Indigo.  
Supervisor: Dr. Elok Halimatus Sa’diyah, M.si. 
Keywords: Adaptability, Indigo Children, Parenting 
 
Indigo children are children who  are believed to possess the ability to send or receive 
information without using the  five senses of  sight, smell, hearing, touch, or  taste.  
They have more capabilities compared to other children who show a set of 
outstanding psychological attributes, that is the ability of the sixth senses as well as 
the inability of adaptation. Most Indigo children’s behavior are difficult to grasp that 
those who interact with them (parents, specifically) change the treatment and care to 
achieve a balance. The purpose of this research is to know the parents’ adjustment of 
parenting pattern to indigo children.  
The method of this research is qualitative which explores and understands the 
meaning of individuals or groups problems through interview, observation and 
documentation. The subjects are two parents who have indigo children, especially the 
mother who mostly understands the condition of their children.  
The results showed that the parents’ adaptability against the indigo children  emerged 
from the indigo children, family  and social environment. The copings are coping 
directly, spiritual coping, and self control. The process of parents’ adjustment are 
rejection, motivation and effort (coping). The factors includes internal (the indigo 
children and parents) and external (social environment and family). The parenting of 
indigo children includes affection, ingratiating, tranquilly educating, positively 
speaking, ability of understanding, accompanying, directly practicing and giving 
reward.  
  
 
 
  خلص البحثمل
 النيلي بابش  عند ة طريقة تربيلوالدين و ل تكييف النفس، 2014غفيفة الحسنية، 
 تحت الاشراق: ايلوك حليمة السعدية الماجستير
 ةطريقة تربيالتكييف النفس، الطفل النيلي، :  فتاييةالكلمة الم
  
 اتقبا  الراالة بدو  حوا  ّ اخممسلاراا  وو لإالطفل النيلي هو طفل الذي يملك القدرة 
يملك وكثر القدرة من الأطفا   هوالس مع). -الحاا ة -حاا ة الل مس -الش ام ة -(البصر
كحااة    وي الجديد الذي ليس كالعادةو يد  على مجموعة ياصي ة الن فس  الآيرين
يفهم حتى لساداة وهو لا يستطيع و  تكييف الإجتماعي ة في حياته. وكثر منه صعب ال
تحقيق  جللأ العلاج والرعايةالناّ الذين تفاعلو  معه (يصوصا :كالوالدين) تغييرو  
 النيلي و طريقة تربيته.   بابش عندلوالدين ل.  و  هذا البحث يهدف لمعرفة تكييف ناابالم
سالل المفهم معاني ليلااتكشاف و  الذي يستخدم كيفيةالمنهج في هذا البحث   
. والمواضيع والوثالق لاحةةالمقابلة و الم يهاانية. و الطريقة جمع البيانات فالإجتماعي ة وو الإنس
 الطفل النيلي و باخمصوص الأم التي اقرب و افهم عن ولدها. لدي  والدا الفي هذا البحث 
يد  من نتالج البحث و  مسالل التكييف النفس الوالدين على الطفل النيلي حضر  
، ضبط او ، روحية الح او الح نفس. ومن السعي يتم بوالدين: مباشرة البيئة، الطفل، المن 
العوامل  .او و الح تسجيع  الر ف  و الالعمالية التكيف يُعرف بالوالدين من يلا .النفس
التي تؤثر تكييف النفس الوالدين مما يالي: الطفل، البيئة الإجتماعية، البيئة الأارية، والنفس. 
ة، تربّ  الولد بهدوء, طريقة التربية الذي يتم تطبيق الوالدا  على الطفل النيلي يعني المحب  
،  الأطفا  مرافقة،  الااتماع الطفل علىقدرة ، بشكل إيجابي يتحدثتشجيع الأطفا ، 
 تقديم هدية. ، و ومماراة 
 
 
 
